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CAPITALISMO, OBRERISMO 
Y C L A S E MEDIA —— 
Los tres puntos de vista distintos que 
a un objetivo común guia a las ciases 
proletarias, hace que éstas se agrupen 
en tres núcleos o grandes frentes de 
batalla, en la cruenta lucha que sostie-
nen con el capitalismo: la Primera In-
ternacional, representada por el Socia-
lismo, fuerza que antes de la guerra 
ocupaba la extrema izquierda de las 
reivindicaciones obreras, y que hoy 
puede decirse ha quedado relegada al 
último lugar, o sea, representando el 
conservadorismo de las clases proleta-
rias; la Segunda Internacional, repre-
sentada por el Sindicalismo, que aun-
que también desenvuelve las ideas evo-
lucionistas, avanzan más en su progra-
ma, y quieren imponer éste por medio 
de una evolución más rápida y eficaz 
que la predicada por los jefes del So-
cialismo; y por último, la Tercera In-
ternacional, que nutre sus filas con los 
extremistas bolcheviques, los represen-
tantes de la ideología ultrarrevolucio-
naria. 
Cada uno de estos tres núcleos, ofre-
ce su programa salvador a las clases 
proletarias, cada una de estas fuerzas 
lucha por obtener el triunfo de su pro-
grama sobre las otras dos, y es inau-
dito el esfuerzo de sus jefes por con-
quistar nuevos y decididos luchadores 
que venzan las resistencias ofrecidas 
por el capitalismo. « A K 
Y mientras éste se parapeta en sus 
trincheras, agudizando cada dia la 
cruenta lucha que sostiene, enardecien-
do más y más al ejército proletarial, 
éste avanza de victoria en victoria, 
aquél no abandona sus reductos, y la 
victima propiciataria, es la humilde, la 
sufrida, la resignada clase media, opri-
mida entre esas dos grandes fuerzas 
que se llaman burguesía y proletariado. 
Se impone, pues, que la clase media 
despierte de su letargo, que sienta hon-
damente el instinto de conservación, 
que reclame su puesto de honor en la 
lucha, y si a ella va con dignidad, se 
hará dueña de la victoria; pero de una 
victoria en que no habrá vencedores ni 
vencidos, sino que el imperio de la ra-
zón y de la justicia se impondría por la 
fuerza" incontrastable que esta clase 
media representa. 
En efecto: a la clase media pertene-
cen todo el elemento intelectual: médi-
cos, ingenieros, abogados, profesores, 
maestros, sacerdotes, empleados, etc., 
que hoy sufren las consecuencias de 
las insaciables codicias del capitalismo, 
y mañana de la dictadura que impon-
dría ei proletariado; dictadura insopor-
table, como toda aquella que tiene por 
base la razón de la fuerza y no la fuer-
za de la razón. 
¿Pero es acaso que una dictadura de 
las clases proletarias podría subsistir, 
teniendo por base apetitos insanos, ba-
jas pasiones, anhelos no satisfechos de 
un desquite con las clases capitalistas? 
Seguramente esa victoria les cegaría 
y la reacción vendría inmediata, triun-
fando sobre las ruinas del sindicalismo. 
Ya se lo han dicho a sus masas des-
pués de haber puesto en contacto con 
los hechos su comunismo teórico los 
dos grandes comunistas Lenin y Bela-
Kun, manifestando el primero: «Es im-
posible la producción sin técnicos di-
rectores. Abandonados a sí mismos los 
obreros, no sabrían producir.» Mani-
festando el segundo: «El socialismo es 
irrealizable sin el concurso de los inte-
lectuales, que son los técnicos.> 
Por su parte, Merrheim, secretario 
del Sindicato de metalúrgicos franceses, 
ha dicho: «La emancipación integral de 
los trabajadores es imposible, si no tiene 
clara conciencia de lo que es una re-
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volución económica, y de los esfuerzos 
que deben hacer todavía para capaci-
tarse y ponerse a la altura de la misión 
que anhelan llevar a cabo.> 
¿Preveen las clases capitalistas lo que 
sería una dictadura del proletariado y 
el triunfo del bolcheviquismo? Mediten 
algo sobre este punto y vean cuán pe^ -
ligroso es abandonar a la clase media, 
y ante la imposibilidad de lucha con el 
proletariado hacer víctima a esta clase 
de sus desmedidos egoísmos. 
La única solución posible a nuestro 
juicio, seria la intervención en la lucha 
de ia clase media, que actuando de po-
der moderador restableciera el equili-
brio entre los opuestos polos en que 
actúan capitalismo y obrerismo. 
ZEDA. 
Acaba de recibirse un gran 
surtido en carpetas de hule y con 
chupón; escribanías; cinteros de 
cristal; timbres; pisapapels; por-
taplumas; plumas; lapiceros y 
lápices; libros raijados; cuader-
nos; libretas, etc., en laLibreria El Siglo X X . 
El magno problema de la 
Escuela necesita solu-
ción urgente 
Los pueblos atrasados, incultos, sin 
los beneficios que proporciona una edu-
cación bien orientada y dirigida, son 
rémora del progreso humano. En las so-
ciedades modernas, ios pueblos que no 
saben mirar hacia adelante, siempre ha-
cia un perfeccionamiento mayor, o su-
cumben víctimas de su ineptitud'o tie-
nen que someterse, para no constituir 
un obtáculo en el constante avance de 
la civilización: es ley inexorable a la 
que resulte imposible sustraerse. 
El delito de incultura lo pagan íos pue-
blos con la muerte o con la indignidad 
que eso y no otra cosa significa siempre 
el sometimiento. En vano los pueblos 
atrasados, incultos, sin los beneficios 
que proporciona una educación bien 
orientada y dirigida, intentan renovarse 
regenerarse, redimirse, si no tienen pre-
sente que no hay renovación, ni rege-
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neración, ni redención posible sin maes-
tros y escuelas que levanten los sóli-
dos cimientos de una sociedad nueva, 
compuesta por ciudadanos conscientes 
de sus deberes y derechos. 
La Escuela, por medio de la educación 
«crea» hombres, y el Maestro es el es-
píritu «creador» de esa Escuela, la inte-
ligencia que dirige, la voluntad que dis-
ciplina, el artífice que cincela ios cora-
zones con mágico buril, la luz que irra-
dia abundantes rayos de vividos res-
plandores... La Escuela y el Maestro 
son para los pueblos riqueza, engran-
decimiento, prosperidad, espíritu ciuda-
dano, vida, progreso, civilización, ¡llo-
cos o ciegos andan los hombres que, 
desde las alturas de la gobernación del 
Estado, niegan hasta lo más indispen-
sable para la Escuela y el Maestro! Lo-
cos... Ciegos... Mejor fuera decir anti-
patriotas, ya que con ello producen ma-
les incalculables, miserias y lágrimas a 
la Patria, que debe de estar siempre por 
encima de todo y de todos. 
La Escuela, dice un ilustre pensador, 
es un reflejo de la sociedad. Ved nues-
tras escuelas. Contempladlas un mo-
mento. Dejad que vuestra vista se pose 
en sus paredes negruzcas y hediondas, 
agrieteadas, por donde el aire y el frío 
penetran hirientes, ansiando segar en 
flor las tiernas vidas de los niños. Dete-
néos para que vuestro olfato perciba 
sus miasmas nauseabundos... ¡Contem-
pladlas, si, y veréis qué sociedad tan 
menguada se refleja en ellas! 
Todos los males que aquejan a nues-
tro país, los campos yelmos por falta 
de cultivo, las aguas que se pierden en 
los mares sin fertilizar nuestro suelo, 
los caminos, las carreteras y los ferro-
carriles que faltan, el analfabetismo, la 
incultura, la emigración, la depaupera-
ción de nuestra raza, todo, todo, vedlo 
reflejado en nuestras escuelas, que nos 
hablan con mudo y elocuente lenguaje 
de ineptitudes y olvidos, de posterga-
ciones y abandonos, de francachelas y 
orgías administrativas..., del crimen so-
cial que unos cuantos cometen y todos 
consentimos estóicamente, con un en-
cogimiento de hombros que asusta, 
como si no se tratase de la vida y por-
venir de nuestros hijos, de los futuros 
ciudadanos de la Patria, de la nueva 
generación de hombres, que sólo tendrá 
para nuestra cobardía e indiferencia una 
mueca terrible de odio. 
Conociendo las condiciones y el nú-
mero de escuelas de un país, fácilmente 
se conoce el adelanto del mismo en las 
distintas y múltiples ramas del saber 
humano; sabiendo la situación econó-
mica que atraviesan sus maestros, se 
sabe el grado de mentalidad que po-
seen sus gobernantes. 
Visitando una escuela en España, se 
conoce a España. No es menester si-
quiera presenciar una corrida de toros. 
Basta con eso. Las 15.000 escuelas an-
tihigiénicas, y las 17.000 antipedagógi-
cas, son suficientes para poner de ma-
nifiesto el atraso y la miseria de nues-
ro pueblo, que siente hambre de cul-
tura y clama, por medio de sus verda-
deros representantes, porque se le pro-
porcione todo lo necesario para ins-
truirse y educarse, para salir pronto del 
estado abyecto en que le tienen sumido. 
Así como los obreros del campo an-
daluz, por medio de un manifiesto sen-
tido y sincero, lian llegado hasta el 
Parlamento para pedir justicia, asi el 
pueblo todo, impulsado por una misma 
necesidad, por una misma aspiración, 
eleva su voz hasta los gobernantes, sor-
dos casi siempre/para decirles: «Nece-
sitamos escuelas, más escuelas, muchas 
escuelas». 
Y piensen qüe vivimos en un día 
muchos años, que el mundo camina 
muy deprisa, que la sociedad está su-
friendo hondas transformaciones, y que 
hoy no pueden desatenderse las. aspi-
raciones justas de los pueblos, pues los 
pueblos, cuando las circunstancias lo 
exigen, saben arrollar todos cuantos 
obstáculos se opongan a su progreso y 
bienestar. 
C. MARTÍNEZ PAGE 
Quejas justificadas 
Hasta nosotros llegan justificadas 
quejas y acerbas censuras de los oliva-
reros antequeranos, sobre .el abuso que 
se comete por los «churreteros» metien-
do las cabras de éstos en los olivares 
para que pasten en ellos del preciado 
fruto. 
Si nuestra primera autoridad loca! 
quiere convencerse de lo justificado de 
la queja y de la necesidad de atenderla, 
dése un paseo matutino por las calles 
de Antequera, fíjese en las paradas de 
las cabras y verá el destrozo que para 
la riqueza olivarera supone los huesos 
que éstas arrojan en cantidad escanda-
losa. 
¡Y mientras, e! público, pagando la 
leche cara y mala! 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si na 
viene firmado .por su autor. 
Habla un dependiente 
CÓMO PROCEDEMOS 
No estaba en nuestrq ánimo dar a la 
publicidad ningún asunto de esta casa, 
pero, ya que no ha habido reparo ni 
respeto para esra agrupación, dando a 
conocer alardes vanos que en nada fa-
vorecen a quien de tal modo se condu-
cen, justo es también se les conteste 
como merecen, aunque con armas dis-
tintas. 
Él, desviándose de lo recto; nosotros, 
a qué decir lo que hagamos; han de ser 
los'demás los que juzguen. 
Por si hubiera amarillos no conoci-
dos le recomendamos prudencia, única 
forma para conseguir la paz. 
Dado el primer paso, no tenemos in-
conveniente en poner las cosas en su 
sitio, y decir a cada uno lo que por su 
comportamiento se merezca. Nosotros 
sólo deseamos prosperidad para esta 
Sociedad y días felices para todos lus 
compañeros. 
COMPAÑERO CÉLEBRE 
Lo es D. Andrés García Rosas; el que 
una vez recibidos de esta Asociación 
algunos favores, y atenciones en ex-
tremo, nos envía una carta incompren-
sible; la que examinada detenidamente 
y vista con lupas misteriosas, atrayen-
tes, con gran trabajo podemos sacar de 
ella lo que sigue: 
Dice: que puesto de acuerdo con su 
patrono y obtenidas grandes ventajas, 
sé ve en la necesidad de darse de baja 
en esta Asociación. 
He de hacer constar que este indivi-
duo durante los días que estuvo cesan-
te, esta sociedad le abonó su sueldo el 
tiempo que permaneció en tal situación, 
para que pudiera atender necesidades 
que creímos^siempre sagradas. (?) 
¿Cree que es ésta manera de proce-
der con sus compañeros? Nosotros en-
tendemos que no; pero, si él lo ve así, 
creemos está en un gran error. 
A la opinión, a los societarios nos 
dirijimos: ¿qué se puede esperar de in-
dividuos que se conducen de tal forma 
que para mejorar su situación y conse-
guir las mejoras que desean, recurren a 
ta falsedad, y una vez conseguidas, sa-
tisfechas sus aspiraciones, traicionan a 
sus compañeros? 
Sólo deseamos que la opinión pú-
blica conozca a esta clase de sujetos 
que recurren con su mascarilla de leal-
tad a siinular los sagrados derechos de 
ciudadanía, y una vez que hacen su 
avío, aunque perjudicando a los demás, 
que han ido de frente y llenos de ilu-
siones, a defender los derechos de to-
dos, dan el pago que ha dado el excom-
pañero García Rosas. 
Gracias mil, Sr. Director, por la inser-
ción de estas mal hilvanadas cuartillas 
en el periódico que tan dignamente di-
rije, y sepa le estamos muy agradecidos, 
porque verdaderamente lo creemos de-
fensor entusiasta de las clases necesi-
tadas. 
¡Lástima es que estas clases perma-
nezcan en estado cataléptico! 
O no responden a lo que deben o no 
saben agradecer el bien que les reporta 
la unión de todos. 
POPELIN 
Jubileo de las 40 horas para la semana, \ 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE % 
Día 6.—Hermandad del Santo Rosario. 
Día 7.=Sres. Notarios por su intención. 
Día 8.--D.' Isabel Morales por su padre. 
Día 9.—D. Luis Mérida García, por sus 
padres. 
Día 10.—D. José Ramos Herrero, por 
sus padres. 
Día 11.—D. José Ramos Herrero, por 
su esposa. 
Día 12.—D. Baldomero Tapia, por sus 
difuntos. 
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«Si en Madrid hubiese autoridades 
no se registraría la gran vergüenza que 
descubrió el conato de niotin que hubo 
ayer en la plaza de la Cebada. 
El lector que no se fijase en la reseña 
que de ese suceso publicamos anoche, 
tal vez crea de buena fe que el promo-
tor del jaleo fué el público, harto de 
inicuas expoliaciones. 
No. Los encargados de promover el 
escándalo fueron unas cuantas docenas 
de revendedores, de detallistas—mejor 
dicho estaria de ventajistas—de los que 
compran a cinco para vender a diez, si 
pueden, y encima mermar el peso o la 
medida. 
El hecho fué, que había en el mercado 
muy pocas existencias de la patata lla-
mada holandesa, la más solicitada, la 
que a mayor precio se vende y la que 
más amplio margen de ganancia deja 
al revendedor. 
—¿Pero no existe la tasa?~se pre-
guntarán los lectores. 
Sí, existe la tasa. Lo que no hay es 
quien se encargue de hacerla cumplir. 
La fijó, como ya es sabido, la junta pro-
vincial de Subsistencias en 33 céntimos 
el kilo y 65 los dos kilos. En algunos 
puestos y en algunas tiendas, para cu-
brir las apariencias como ya indicamos 
en otra ocasión, expende al precio se-
ñalado por la Junta unas patatas de ca-
lidad tan detestable que no hay quien 
se decida a cargar con ellas, porque es 
tanto como tirar el dinero y quedarse 
sin comer. Aun esas mismas patatas de 
tan ínfima calidad hay tiendas y puestos 
que las expenden a ochenta céntimos 
los dos kilos, burlándose' bonitamente 
de la tasa, de quien la impuso y de 
quienes debieran velar por que se cum-
pliese. De la patata holandesa no ha-
blemos. Los que la adquieren no han 
de pagar menos de una peseta por cada 
dos kilos. El revendedor obtiene una 
ganancia de 15 a 20 céntimos por kilo. 
El proveedor obtiene, como es natural, 
la suya correspondiente. 
Los intermediarios, como se ve, ex-
polian inhumanamente al consumidor. 
Es el escándalo de los escándalos, co-
metido a ciencia y paciencia de unas 
mal llamadas autoridades. ¿Qiié mucho 
que se amotinen los revendedores si no 
se les provee abundantemente de pata-
tas cuya reventa les permite obtener 
una ganancia tan fabulosa? 
Sería lo más lógico que quienes se 
sublevaran fueran las autoridades, al 
ver cómo sus determinaciones son bur-
ladas y cómo es explotado el vecinda-
rio. Pero no ocurre eso. O no existen 
las autoridades, o no se enteran de 
nada, que es como si no existieran, o 
si se enteran de lo que sucede y no 
cuidan de evitarlo no son dignas de 
permanecer en los puestos que ocupan. 
El que no se amotina—al menos por 
ahora—es el público, que de tal explo-
tación está siendo víctima. Paga resig-
nado lo que le exigen, o reduce la ra-
ción, o se queda sin comer, que de 
todo hay. i ^ v 
Su mansedumbre no puede ser ma-
yor. Pero en el mundo todo tiene un 
límite y ha de llegar un día en que a 
falta de la actuación de las autoridades 
se impondrá la actuación del público, 
que acabaiá por arrollar a los explota-
dores y a los consientes de los explo-
tadores. 
¿Cómo había de presenciar Madrid 
tales vergüenzas si en Madrid hubiese 
autoridades? 
¡Un motín de revendedores porque 
no se les proporciona materia suficiente 
para prolongar su inicua explotación, 
su comercio infame! 
¿Se ha dado alguna vez caso análogo? 
Sr. Alcalde: ¡por caridad! 
En esta bendita tierra donde cada 
feliz ¡mortal hace lo que le viene en ga-
na aunque el prójimo reviente, sin que 
haya quien a ese desenfreno ponga cor-
tapisa, van tomando los abusos cartas 
de naturaleza y ellos son ya tan grandes 
en cantidad y calidad, que consumen la 
paciencia del más seráfico hermano de 
la Orden de S. Francisco. 
No es extraño, pues, que ios que no 
pertenecen a tan santa Orden, tengan a 
cada momento la protesta en los labios 
viendo cómo ya no se conforman con 
sitiar por hambre al pueblo consumidor. 
La avaricia llega a tanto, que después 
de pedir por los artículos alimenticios 
cuanto apetecen, no vacilan en adulte-
rar los alimentos envenenando a la hu-
manidad con tal de ganar unos cénti-
mos. 
Es general la protesta que en el públi-
co está produciendo la calidad de la le-
che y del pan, aquélla aguada o en ma-
las condiciones, y éste con'más agua de 
la necesaria y menos cocción de la in-
dispensable para que no produzca en el 
estómago efectos bastante perjudicia-
les. 
¿No hay medio, Sr. Alcalde, de conte-
ner tanto egoísmo? Por caridad siquiera 
es urgente una inmediata severa y efi-
caz fiscalización en los pesos, medidas 
y calidad de las sustancias alimenticias 
y de primera necesidad. 
Es lo menos que el pueblo puede es-
perar de V. y si no pudiera solo atender 
tanto servicio, concejales hay jóvenes y 
activos que pueden y deben abandonar 
la vida de holganza administrativa que 
llevan, dedicando algo de sus activida-
des a velar por el desenvolvimiento de 
su patria chica. 
Ahora bien; como V. S. representa a 
la ciudad, a su Ayuntamiento, hacia V. 
se dirigen las quejas que esperamos re-
medie prontamente para bien de la ma-
yoría de sus convecinos, aunque ello 
irrite a los que no reparan en comerciar 
hasta con la salud del prójimo. 
Los escritos que no sean de interés ge~ 
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregh 
a la tarifa correspondiente. 
La nueva subida del pan 
Tan de prisa vamos en algunas cosas 
que mucho tememos un descaí rilaniien-
to. El afán de lucio va transponiendo 
todas las vallas, nada le coarta en ese 
su entretenimiento de que la calderilla 
jamás suene en los bolsillos del consu-
midor. Y no decimos esto porque asi se 
nos antoje; ved lo que está sucediendo 
con el pan y observar si las quejas de 
los vecinos no son razonables. 
Casi al mes de haber terminado la re-
colección nos lo plantifican a 60 ctms. 
kilo, lo cual quiere decir que allá por 
Febrero o Marzo lo pagaremos, tenien-
do que dejar atrás una peseta. 
Y el pan que comemos algunos días, 
los mas no reúne las condiciones de sa-
nidad exigibles. 
Se piden como buenas condiciones 
del misino: «que esté bien fermentado, 
es decir con ojos bastantes grandes en 
en toda su masa, que desprenda un olor 
agradable, peculiar del buen pan; que 
la miga sea homogénea, elástica, y que 
los ojos reaparezcan después de haber-
la comprimido ligeramente, y que la 
corteza esté dorada, sonora y adherida 
a la miga por todas sus partes» 
Bien sabemos que el trigo se altera 
por otras sustancias que se mezclan ac-
cidentalmente, como la cizaña, la negui-
lla, la raíanla y la algarroba, o por ¡as 
caries o tizón, diminuto hongo pulveru-
lento que tine la semilla de color rojo 
cobrizo y que se destruye encalando los 
trigos, y que sí así no se depuran, de-
ben ser desechados. 
También sabemos que las harinas se 
falsean poniéndoles yeso para hacerlas 
más densas, harinas infeiiores, fécula de 
patata, sulfato de cobre para dar más 
blancura al pan, y carbonato de amo-
niaco para hacerlo fermentar. 
Nada de esto creemos es aplicable a 
nuestras tahonas; más si notamos que 
le falta cocción ai pan, pues se queda 
bastante agua de la que en algo más de 
la mitad del pan de harina se emplea en 
la masa; que otras veces la cantidad de-
sal común, variable, según el gustó de 
los diferentes países, de tres a quince 
gramos por kilo de harina, falta quizás 
por olvido, y por último, que acaso por 
utilizarse trigos húmedos, hemos comi-
do uno de estos días de la actual sema-
na un pan que amargaba y hasta escal-
daba la lengua por lo áspero.¿ Sería es-
to porque ¡levara además cabezuela que 
se volvía a moler? 
Si el pan por sí solo es mala alimen-
tación aun reuniendo todas cuantas 
condiciones se le pidan, sin esas condi-
ciones ya reseñadas ¿que va ser de 
nuestros organismos que casi exclusi-
vamente de pan se sostienen? 
Y la paciencia tiene su límite y es pe-
ligroso ir acumulando gases en reci-
pientes de frágiles paredes. 
Si la comisión de abastos realizara 
debidamente su misión, es seguro que 
las espuertas de pan desechado asom-
braría por su número. 
— — — « ^ j f c aa:>-.j -^4j¡, | i j f 
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DE VIAJE 
Regresó de Córdoba D. Antonio Ji-
ménez Robles y de Málaga D. Francisco 
Vergara Usategui, que ha aprobado con 
muy buenas notas dos asignaturas de su 
carrera. 
Marcha hoy a Madrid y París D. José 
de Lora Pareja Obregón. 
Pasan unos días en ésta, D. Francisco 
Porras y señora. 
SOBRESEIMIENTO 
Ha sidQ sobreseída la causa que se 
seguía EL SOL DE ANTEQUERA, por la 
cuestión famosa del trigo que se iban a 
llevar. 
REELECCIÓN 
La Junta Municipal del Censo-ha ree-
legido presidente a D. Manuel Vergara 
Nieblas. 
BANQUETE 
Los Sres. Luna obsequiaron con un 
banquete a sus operarios por la termi-
nación de las obras del cuerpo del edifi-
cio que construyen en Bobadilla. 
UNA MANIFESTACION 
Se habla con gran insistencia de que el 
próximo lunes tendrá lugar una manifes-
tación obrera para pedir a las autorida-
des el abaratamiento de los artículos de 
comer. 
CAMBIO DE HORA 
En la noche del lunes, día 6, quedará 
restablecida la hora normal; o sea, que 
se retrasará el reloj una hora cuando dé 
la una. 
HUELGA RESUELTA 
Fué resuelta, después de más de die-
ciocho días de paro, ia huelga de los 
manufactureros de lana. 
ALUMBRAMIENTO 
Ha dado a luz una niña la Sra. viuda 
de D. Juan Ignacio Saavedra. 
OPERETA ITALIANA 
Parece que muy en breve vamos a 
tener en ésta la que dirije Amadeo Gra-
nieri que con tanto éxito ha actuado en 
ios teatros S. Fernando de Sevilla, Real 
de Madrid y Cervantes de Málaga. De-
butará con «üheissa* y «La Duquesa 
del Tabarín*. 
INGRESO 
Ha ingresado en el Colegio de 2.a en-
señanza de S. Luis Gonzaga después de 
haber practicado el correspondiente 
exámen, el joven José Díaz Herrada, 
alumno que ha sido del profesor Don 
José Villalobos. Enhorabuena a ambos. 
PÚBLICA SUBASTA 
D. Juan Chacón Aguirre, interino juez 
de La Instancia de este partido. 
Se sacan a pública subasta, por 2.a 
vez, por término de 8 días, con la reba-
ja del 25 0/0: 
Un cuche con guarniciones de herra-
jes dorados lasados en 1.500 ptas. Un 
reloj de oro, de bolsillo, con cade-
na, en 150 ptas. Un reloj acero extra-
plano, en 50 ptas. Otro reloj acero, co-
rriente, en 15 ptas. Una mesa de noche, 
en 25 pta.s.. Un baúl en 10 ptas. Una ma-
leta lona, en 35 ptas. Y una mesa vela-
dor, en 12 ptas. Precedentes del juicio 
de abientestato de Celestino Martínez 
de la Torre, para cuyo remate se ln se-
ñalado elSde Octubre próximo, a las 
14, en este juzgado; previniéndose a los 
licítadores que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceias, de-
ducida la baja, y que han de consignar 
previamente el 10 %>, al menos, del va-
lor de los bienes. 
Antequera 27 Septiembre de 1919. 
Juan Chacón.—Ante mi, J. M.a Rodri-
guez.-Es copia. 
Sin reclamo le precios, sistema muy lasíado 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS V NOVEOflDeS 
DE 
A n t o n i o R a i z C D i r a n d a 
INFANTE D. FERNANDO, 38. - A N T E Q U E R A 
El dueño de esta antigua casa participa a su distinguida clien-
tela g al público er^  general, que acaba de recibir extensos surti-
dos para la presente temporada; especialidad en trajes g abrigos 
de caballero; art ículos de punto desde las clases m á s económicas 
a las de m á s lujo; lanas, paños , í r ape las g í a n t a s í a s para señora; 
pieles confecciopadas g de adorno; terciopelos, sedas, felpillas, 
trenzas, torzales; corbatas, paraguas, perfumería g cuantos ipnu-
rperables art ículos trabaja esta casa. 
N o v e d a d B u e n g u s t o E c o n o m í a 
GRAN eSCrtNDflLO 
Ha de armarse mañana por comprar 
en Casa Berdún, cuando el público se 
aperciba que los chales de punto gran-
des los vende a once pesetas y las man-
tas flecos para campo a cuatro pesetas. 
MUY AGRADECIDOS 
En atenta carta, nos ruega el adminis-
trador de «La Correspondencia de Es-
paña» el establecimiento del cambio con 
nuestro modesto periódico. 
Agradecidísimos quedamos por ser 
honrados con la visita de tan importante 
colega, y no hay que decir que muy 
gustosos accedemos a su deseo. 
DENUNCIA 
Ramón Balgüero Bernal, ha sido de-
nunciado por pesar mal el pescado, ha-
biéndosele recogido dos pesas faltas. 
José Rosal Vegas, maltrató de pala-
bras, en la plaza de Abastos, a Francis-
co Bernal Frías, por lo que ha sido de-
nunciado. 
Antonio Villalón Dueñas, promovió 
escándalo en la puerta de su casa en la 
Cruz Blanca, en estado de embriaguez, 
por lo que fué llevado a la prevención. 
CASAS BARATAS 
Para llevar a efecto la feliz iniciativa 
de la Sociedad de albañiles y similares, 
de empezar la construcción de casas 
baratas para obreros, se ha formado con 
dichos obreros una junta, cuyos prime-
ros cargos son ocupados por José Jimé-
nez Pérez, como Inspector y Tesorero; 
Director de las obras, Francisco Carras-
co Díaz; Jefe, Manuel López Camuña; 
Contador, José Carrasco Díaz; Secreta-
rio primero, Juan Pérez Jiménez; junta 
de recaudación de materiales y metáli-
co: josé Navarrete Casasola y Juan Ló-
pez Lara; encargado de la obra de car-
pintería y planos, Francisco Mora Agui-
lera. 
ñ OCHO DlñS VISTñ 
Tributa un solemne homenaje a S. M . 
D. Alfonso XIII la ciudad de Vitoria. 
Los telefonistas cesantes entregan un 
mensaje a! Alcalde para que lo haga lle-
gar a manos del Rey. 
Empieza en Asturias la huelga de los 
mineros, no promoviéndose el menor 
incidente. 
En Valencia, Murcia, Cartagena y 
Castellón, descargan terribles tormen-
tas, causando muchas víctimas y gran-
dísimos daños. La circulación de trenes 
se halla interrumpida. 
Al ingeniero de la fábrica de produc-
tos químicos, de S. Adrián de Berós, le 
hicieron los sindicalistas algunos dispa-
ros que no hicieron blanco. 
Ha dirijido el gremio de zapateros 
de Alicante un telegrama al ministro 
de Abastecimientos protestando contra 
la creación en Barcelona de un comité 
de fabricantes. 
En Murcia, la Policía cumpliendo órr 
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denes del Gobernador, registró ios do-
micilios de los recoveros los cuales te-
nían almacenadas grandes cantidades de 
huevos. 
Celébrase en Barcelona con gran so-
lemnidad la revista de las fuerzas de 
la Guardia civil destinadas a la vigilan-
cia. 
Los Sres. Obregón y Donso han in-
ventado una rueda neumática que per-
mite la supresión de la cubierta de las 
ruedas de los automóviles. 
De Málaga salieron para Cartagena 
los submarinos españoles. 
El Director general de comunicacio-
nes se ocupa para que España no sea 
una excepción del correo aéreo. Muy en 
breve se publicará el Real Decreto esta-
bleciendo oficialmente este servicio. 
La asociación de ingenieros de Bar-
celona protesta ante el Gobierno por el 
vil asesinato de D. Carlos Blanco de Va-
lencia. 
Abandona el golfo de Finlandia la 
escuadra inglesa. 
Los aliados quieren obtener sea des-
armada Alemania. 
El sueldo que se le asigna al presi-
dente de la República alemana, es de 
700 mil marcos. 
Muere en el castillo del Craig-y-Ros 
(Gales), la admirable cantante Adelina 
Patti. 
Por la intervención personal del Pre-
sidente del Consejo de Ministros de 
Italia, se ha solucionado la huelga que 
allí tenían planteada los metalúrgicos. 
En París ha quedado decidida la huel-
ga de espectáculos, que alcanza a todos 
los concerts y music-halls. 
Es general el paro de los ferroviarios 
ingleses; tienen en sus cajas fondos para 
un mes. 
París.—El aviador Sodi Lecointe ha 
pilotado hoy en el aeródromo de Buc 
un aerobús que deja atrás a todos los 
actualmente dedicados al servicio de 
transportes. Está provisto de cuatro mo-
tores de a 250 caballos, y gracias a una 
ingeniosa disposición de sus cabinas, 
puede tomar y transportar confortable-
mente veintiocho pasajeros. 
Telegramas de Valencia, dicen que 
se ha descubierto una importante estafa 
cuyo autor es un tal León Atler, súbdito 
francés. 
El individuo citado anunció que por 
250.000 pesetas facilitaría una autoriza-
ción para que pudieran salir de España 
arroz y otros productos alimenticios. 
Visto el anuncio por dos opulentos her-
manos comerciantes de Orán, se pusie-
ron al habla con Atler, el cual, recibió 
dicha cantidad y entregó como garantía 
un cheque de 125.000 pesetas contra el 
Banco Hispano Americano. Pasado el 
plazo puesto para la entrega del permiso 
y no habiendo comparecido, uno de los 
hermanos que se hallaba en Barcelona 
presentóse en el Banco con el cheque, 
donde dijeron que ese individuo no te-
nía fondos; en vista de ello, el citado 
comerciante presentó denuncia en el 
juzgado. 
Parece que Atler ha caído ya en ma-
1 nos de la policía. 
C s m m B e r d ú n 
E S T I P A , 4 4 (junto a las máquinas Singer) 
NOTA D E PRECIOS 
Por 3.50 ptas. una sábana 
camera de muselina. 
Por 1.50 ptas. un abrigo fel-
pa para niños. 
Por 35 ptas. un corte traje la-
na y forros. 
Por 3 ptas. 3 pares de medias 
para señora. 
Por l.^S ptas. 3 pares calce-
tines para caballero. 
Por 0.60 ptas. tres pañuelos 
jaretón blancos. 
Por S.T'B ptas, 6 paños fuer-
tes para cocina. 
Por T.OO ptas, un corte sába-
na de matrimonio. 
En diales, toquillas, para-
guas y mantas lana, precios 
baratísimos 
Huelgan los obreros agrícolas de 
Cantalapiedra, peligando la cosecha de 
uva. 
En la asamblea que en Madrid han 
tenido ios médicos, se adoptó el acuer-
do de sindicarse. 
Suplica al Gobierno «El Fomento 
Agrícola de Andalucía», sociedad que 
cuenta con 10.000 socios, ordene la 
movilización de los vagones de abono. 
Los alcaldes de España entregan al 
Monarca la cruz de Beneficencia, como 
premio a su labor humanitaria durante 
la guerra. 
Se ha fijado en 85.000 el cupo en 
filas. 
Van al paro los obreros textiles de 
Alcoy. 
En el Círculo federal de Madrid ha 
dado una notable conferencia el sindi-
calista Angel Pestaña, director de «So-
lidaridad Obrera». Fué tanto el gentío 
que acudió a oírle, que se rompieron 
muchos cristales de la casa. Habló de 
la necesidad de socializar la tierra y de 
que las clases intelectuales se sumen a 
los obreros para dar la batida a los ex-
plotadores. Le aplaudieron repetidas 
veces. 
Siguen desarrollándose las operacio-
nes en Marruecos con toda eficacia. 
Cada día se reduce más el círculo con 
qne nuestras tropas envuelven el Fon-
dak. El General Vallejo con fuerzas de 
Tetuán ha ocupado Yebel, Sidi Tanct y 
Yebel Hedía, que dominan el célebre 
desfiladero. 
LETRAS DE LUTO 
Esta tarde tendrá lugar el sepelio de 
la señora D.a Isabel Escudero, viuda de 
Martínez, madre de nuestro amigo el 
jefe de estación D. Antonio Martínez. 
Ha fallecido en La Línea, D. Francis-
co Márquez, que tantos años estuvo en 
el despacho de la casa de D. Ramón 
Checa. 
Descansen en paz ambos finados, y 
reciban las respectivas familias nuestro 
pésame. 
ENHORABUENA 
Regresó" de la Corte, después de 
aprobar las asignaturas que se exigen 
para ser jefe de Negociado, el adminis-
trador de esta estafeta de Correos, don 
Francisco Pipó de la Chica. 
¡LOS HAY QUE SON FIERAS! 
El miércoles, un individuo que se lla-
ma Francisco López Rodríguez, de ofi-
cio albañil, estaba en la estación férrea, 
quizás con algún alpiste en el cuerpo, 
pues le dió por molestar a las viajeras 
que iban en el tren, por lo que los guar-
dias de Seguridad le invitaron a pasar 
ala prevención. El López se negó en 
redondo, y agarrándose a la verja de 
entrada a la citada estación, se resistió 
defendiéndose como podía, sin que hu-
biera medio de desasirlo. Entonces, el 
cabo del citado Cuerpo, Cándido Me-
néndez Alvarez, le exhortó a que desis-
tiera de su actitud, a lo que el individuo 
contestó abalanzándose a la cintura del 
cabo, entablándose una lucha a b.azo 
partido que terminó con la reducción 
del agresivo mozo. 
Posteriormente, cuando llegó a la 
prevención, también se resistió, tenien-
do que hacer grandes esfuerzos la pare-
ja de Seguridad que lo llevaba y el cabo 
de la guardiaimunicipal, Frandisco Gon-
záles, para poder meterlo en el calabo-
zo. 
Con todo este bagaje de delitos,ha pa-
sado al Juzgado el mencionado sujeto. 
I M P O R T A N T I S I M O 
Se venden bayetas de todas clases y colores, a 
la mitad de su precio. 
En trajes, chales, cobertores, piezas de holanda 
y de sin hueso, 30 por 100 de economía. 
I C s t a . l D l e G i m . i e n t o d e H j E Ó I S T 
C A L L E L U C E N A , núm Q — 
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FABRICA DE ABONOS mERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. I Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai^. 
JOSÍS O-ARCÍ A BDOY.—AnteQuiera 
Representantes en los principales pantos de A n d a l a e í a . 
ti 
I T R A 
(1/2 W A T I O ) 
h$k 2 5 b u j í a s 
De venta: A l a m e d a , ¡O. Francisco Ruiz Ortega 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Francisco Padilla Hidalgo.—Juan Me-
llado Rosal.—María Rodríguez Bravo.— 
Carmen Lebrón Segura.—Antonio Gon-
zález Fernández.—Dolores Espejo Ar-
tacho.—Concepción Herrero Ruiz.— 
Filomena Gómez García.—Miguel H i -
tiojosa López.—Teresa Escobar Carré-
galo.—Rosario López Román.—Rafael 
López Rus.—Antonio Gallardo Gallar-
do. 
Varones, 6.—Hembras, 7. 
Los que se mueren 
Francisco Hurtado Clemente, 60 
años.—Ana Terrones Rus, 14 meses.— 
Josefa Santos Guerrero, 30 años.—Ma-
ría Pedraza Jiménez , 70 años.—Encar-
nación Flores Corbacho, 18 años.—Ma-
ría Gómez López, 84 años. 
Varones, 1. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
13 
6 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
Antonio García Casado, con María Mar-
tín García.—José Luque García, con 
María Jiménez Alvarez.—)osé Berrocal 
Lara, con josefa Rodríguez Casasola. 
DE LOS O B R E R O S 
COMUNICADO 
Sr. Director de EL SOL. 
Presente. 
Muy Sr. mío: Después de saludardo 
con el mayor respeto que V. merece, 
paso a decirle que le agradecería infini-
to que publicara lo que a continuación 
sigue: 
«La Junta directiva de la Sociedad de 
Agricultores cita a todos sus asociados 
para que acudan a la sesión ordinaria 
que se celebrará el Domingo 5 del ac-
tual a las 8 de la noche en nuestro do-
micilio social, para tratar de asuntos de 
gran interés.» 
Y sin otra cosa, anticipándole las gra-
' cías, queda de V. s. s. q. e. s. m. 
] El Presidente 
Francisco Sánchez. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinatarios 
CARTAS 
José Pérez Jiménez, Picadero 20.— 
Carmen Romero, calle S. Miguel.—Te-
resa García, calle S. Miguel,—Angrova 
Ruiz, calle Antequera.—Joaquín Alma-
ráz.—Rafael Muñoz González.—Maria-
no Hernández, fabricante.—Isaac Leal, 
colegio de P. Salesianos.—Manuel Ver-
dejo.—Rosario Guijarro, fundición.— 
Consuelo Monteroz Reinar.—Dolores 
Acosta, calle Cruz.—Concepción Hur-
tado, Campillo.—Agustín Molina de la 
Torre —Antonio Aguilar Vegas, cortijo 
de las Chozas.—M.a de León, casa del 
Conde Castillejo.-Francisco García 
Vegas, Obispo 17.—José Perea Tejada, 
casino. —María Quintana García, Tinte 
4. —Encarnación Siles, Parral 26.—José 
Rubio Antolínez.—Celestino Martinez.-
EL MATRIMONIO EN EL AÑO 
DOS MIL 
El mundo al revés 
Se encontraron por primera vez en 
un eléctrico metropolitano. 
Ella, con las piernas cruzadas fuma-
ba traquilamente su pipa, cuando una 
voz dulce habló diciéndole: 
— Perdón, señorita, ¿no le molesta a 
usted estebultito que llevo conmigo? 
Su primer impulso fué desagradable;, 
pero levantó la mirada y vió que e| pro-
pietario del bulto era un joven que te-
nía nnos hermosos ojos azules y un se-
doso bigote rubio. 
Así es que se suavizó y contestó con 
amabilidad: 
—No, señor; y a usted, mí amable jo-
vencito ¿no le molesta mi pipa? 
Ei joven se ruborizó y contestó tími-
damente; 
—Pues que me lo pregunta, debo 
confesarle que ei humo me hace toser. 
La joven arrojó el tabaco al piso de 
la calle; colocó su pipa en la caja y se 
acercó a su vecino, sintiendo una extra-
ña necesidad de confidenciar. 
Que quiere usted—dijo, es una mala 
costumbre que he adquirido haciendo 
autopsias; soy médica. 
El tuvo un lijero temblor, pronto do-
minado y exclamó: 
—Yo no hubiera podido hacer au-
topsias... Habría estado desmayándome 
constantemente; y por esa razón mi ma-
má me colocó en casa de un gran cos-
turero; soy modisto. 
— Y dónde vive ese costurero? 
En este momento se detuvo el tren y 
el joven bajó precipitadamente. Una vez 
en la calle, notó que le seguían y apre-
suró el paso; pero ella hizo lo mismo, y 
entonces se detuvo, y con voz suplican-
te exclamó. 
—Por favor, señorita, si mí mamá su-
piera esto... 
Revelaba tanta ansiedad la voz del jo-
ven, que ella tuvo compasión y le dijo: 
—Sois encantador..."decidme vuestra 
dirección y os dejo. 
El, deseando terminar aquella com-
prometedora entrevista, dijo con voz 
entrecortada; 
—Calle de La Libertad, número 913. 
En seguida se alejó casi corriendo, 
avergonzado de su audeia y no atrevién-
dose a volver la cabeza. 
II 
La doctora quedó verdaderamente 
enamorada, y sólo soñaba con los ojos 
azules y los rubios bigotes del joven. 
Tomó informes y supo que Mariano 
era un muchacho muy arreglado, que 
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jamás salía de noche, si no era acompa-
ñado de su mamá. Como ella pensaba 
casarse antes de establecerse, juzgó que 
el partido le convenia, y se dirigió a la 
madre del joven. Después de los preli-
minares de estilo, previno las preguntas 
diciendo: 
— Me llamo Paula y he estudiado en 
el Liceo, donde hice estudios méidcos 
con bastante provecho; en cuanto a la 
moral, no diré que soy un ángel de vir-
tud, porque he llevado la vida de todos 
Sos estudiantes. 
La madre de Mariano respondió dan-
do un suspiro muy conmovida: 
Mi hijo es libre, y él es quien ^decidi-
rá. ¡Ah!, señorita, es una flor de inocen-
cia. Ha sido criado bajo mi vigilancia y 
hasta ahora no ha leido Pablo y Virgi-
nia; su único placer es la tapicería; él ha 
hecho lodos los cojines de la sala. 
En seguida se llamó a Mariano. A las 
primeras palabras de su madre, estuvo a 
punto de desmayarse, y tuvo que sen-
tarse en un sillón. Cuando Paula apre-
tándole tiernamente la mano, le pregun-
L A UNIÓN AGRÍCOLA 
SOCIEDAD CIVIL COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
FOMENTO AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Dedicada a préstamos hipotecarios colec-
tivos y a fomentar el desarrollo agrícola, 
facilitando abonos, maquinaria, etcétera. 
. PEDRO m m FERNÁNDEI Calzada,35. Antequei 
tó si le desagradaba ser su esposo, 
ocultó sus lindos ojos azules, su rubio 
bigote y empezó a temblar ligeramente. 
Un poco repuesto, contestó que no le 
desagradaría el matrimonio; pero lo 
dijo tan bajo, que la joven necesitó acer-
carse para oírlo. 
La boda fué alegre. Los novios iban 
a hacer un viaje, y llegado el momento 
de la despedida, la madre de Mariano le 
llevó a un rincón y le hizo a la oreja sus 
últimas recomendaciones. Cuando Pau-
la le arrancó de los brazos de sus pa-
dres, hubo lágrimas y suspiros desga-
rradores. El joven siguió a su esposa 
completamente transtornado. En el an^ 
dén de la estación, la madre llamó apar-
te a Paula y le dijo: 
—No vayáis a ser mala... Tratad con 
miramiento a ese pobre ángel. 
P I A N O S P i a Z Z a M á l a g a 
L A MARCA POR EXCELENCIA. 
ISHAIMOL.A.S y AUTOPIAMOS, 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS. 
Representante exclusivo en Anjequera, 
ENRIQUE LÓPEZ SÁNCHEZ. Laguna,l2 (estanco) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usado 
Páginas 
Prólogo al lector, H 
Tabla de. tos capí-
tulos •que se con-
tienen en este 
S^rnanario independiente de información 
E S S SsdMeife j Be publico lo» domingos. 
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Hágina 8/ — EL SOL D£ A N J E Q U E R A 
TALLER DE MARMOLES 
DE ROMÁN GONZÁLEZ —MÁLAGA 
Construcción de chiimneiis, fuentes, 
culumnas.—Pavimentos y pedestales 
: L Á P S P A S MORTUORIAS: 
Representante eti Antequeia, 
Enrique Manet García; Merecillas núm. 34 
ei cual facilita muestras y precios. 
REGALOS PARA PASCUA 
^ l . c r REO-ALO 
^ um cests be m m m * 
A ELEGIR, er»^ eaja ^ 
de mantecados y U n ^ 9f f 3.°° 
^ 5 " ( '^eatí,0 pafa n i ñ o s . ^ 
Cada lote de cupones de un mismo ^ 
mes y de numeración conelativa, "V" 
% es canjeable por una papeleta con 
^ . DIEZ SUERTES. ^ 
^ . Loí8 de Ocíolire. Cuatro cupones. ^. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Fernando Ríos Guerrero " ANTL D. FLÍÍNANDO, 83 (Café) 
E L A B O R A C I Ó N ; D S 
e n t e c a d o s . R o s c o s 
y A l F a j o r e s 
Jarabes para refrescos 
¡anuei p r g a r a iiemas 
CAFÉ-RESTORÁN 
GRAN TALLER U S m m l ñ 
— D E — 
• ^ i : Í: r 3 
Infante D. Fernando, 29 
Confecc ión de toda clase de prendas 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
C A S C O y M & V M I I I O 
I a 3 ^ J I 1 > O ^ 
Este establecimiento anuncia haber recibido un extenso sur- j 
tsdo en franelas, pañetes, cheviots, paraguas, chales, toquillas, 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. 
B R W mmhm CUELLOS, CARIAS y ESTOLAS BE PIEL 
MAGNÍFICO SURTIDO EN TRAJES PARA CABALLERO, 
DESDE 18 A ICO PESETAS CORTE. 
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A N T E O O E R A 
ACABÓSE DE IMPRIMIR ESTE LIBRO 
DESPUÉS DE VARIAS INTERMITENCIAS, 
A 5 DE OC'IUBRE DE 1919. 
